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EDITORIAL 
I ja en van 20! Bé, hauríem de ser més precisos i parlar de més de 2.400 pàgines 
editades. Dit així pot semblar normalet, però poca broma! 0 sinó que ens ho 
expliquen als qui les hem suat des del primer dia. Us podem assegurar que no ha 
estat gens fàcil. 
"Que hi ha de tot!" "Que per escriure segons que, no paga la pena!" Segur que 
hi ha molt de cert en aquestes afirmacions que de vegades hem hagut de sentir; no 
serem nosaltres qui les pose en dubte. De fet -ja ho avisàvem en presentar aquesta 
publicació-, la primera i principal pretensió era convertir-nos en un mitjà de divulgació 
de la nostra cultura, d'aquesta cultura en lletres menudes que és la cultura rural, la 
cultura de poble. Poca cosa, o molta... segons com se mire! No sabem si ho hem 
aconseguit, però us podem assegurar que aquesta premissa ha guiat sempre les 
nostres intencions. 
I ja que parlem d'intencions, no ens volem estar de tornar a recordar el decàleg 
amb el qual vam presentar aquesta publicació: 
- Deixar constància escrita de la saviesa que el nostre poble ha anat i va 
acumulant en el llarg camí de la seua història. 
- Lluitar per lacultura i la variant dialectal d'aquí, d'una Ulldecona que forma part 
d'aquest extens territori que va des del Coll de Balaguer fins Alcalà de Xivert, 
territori de cruïlla dels Països Catalans. 
- Ser un vehicle d'expressió singular que parie de la cultura i del patrimoni 
autòctons. Altres mitjans, molt més massificats, ja s'encarreguen d'informar-
nos d'allò que és "políticament correcte". 
- Fer pedagogia procurant ser el més divulgatius que es puga, sense menystenir, 
però, un cert grau de rigor. 
- Finalment, reforçar la nostra identitat com a poble ("fer poble", en definitiva), 
perquè només coneixent i estimant el que és nostre podrem interessar-nos per 
conèixer i respectar els altres. Principi especialment important en els temps 
que corren! 
Aquest decàleg ha inspirat contínuament la labor de dotze anys i esperem que ho 
seguisca fent durant molt de temps. Però, també tal com dèiem llavors, això no 
hagués estat possible, ni ho serà en un futur, sense la vostra col·laboració. La nostra 
entitat, i aquesta publicació en concret, us donen les gràcies a tots: als qui ens feu 
motiu de les vostres converses, als qui ens feu arribar les vostres suggerències, als 
qui simplement us agrada llegir-la... i us demanem que seguiu sempre igual. Més 
encara, us demanem que ens feu arribar idees, sobretot si sou valents i vosaltres 
mateixos les decidiu tirar endavant. No cal que siguen escrits, poden ser propostes 
d'exposicions, de xerrades, d'activitats diverses. L'entitat, tal com ho ha fet sempre, 
us farà costat en tot allò que estiga al seu abast. 
Creiem que l'exemplar que teniu a les vostres mans no s'aparta gens de les 
voluntats que hem fet patents més amunt. I, fins i tot, ens atreviríem a aventurar que 
es tracta d'un número especialment interessant. 
No us cansem més, llegiu-lo i ja ens direu que us ha semblat. 
Gràcies per la vostra fidelitat! 11 
